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A. téli bérlet: D E B R E C Z E N I  t.  •
NEMZETI SZÍNHÁZ
tt& ft& i& i*  § # i1 V fín  igazgatása alatti dráma és dalmű társulat által
Vasárnap 1862. év Február 9-kén adatik:
Dobó K a tim
vagy
az egri szép napok.
Történeti népszínmű 3 felvonásban. Kardalokkal, — Irta Tóth Kálmán zenéjét szerzé Állaga Géza.
Az etső felvonás: Ismerkedések a  második felvonás: A dal liatalma.
A harmadik felvonás: A Z  e g T l  d i a d a l .
S Z E M É Y L E K :
Dobó István, Egervár parancsnoka —
Dobó Katicza, leánya — —
Homonnai uram. Katicza nagybátyja 
Balassa Bálint, lantos — —
Hegedűs Díván, várhadoagy —
Ali, renegát — —
Gyalus gazda —- —
Gyalusné asszonyom, káplár Katicza csapatában— Zöldiné.
Lórinez. baltás — — — Sánta.
Szilvásiné—  —  — — Márné.
Matosi gazda # 1 — — — SándorL
Mátyás gazda, kovács —  — — Jaczkó.








Gergely gazda, asztalos — Miklósi.
Márton gazda, ács — — — Ürményi.
Sebestyén, Homonnai fegyvernöke — — Egri.
Magyar követ — — — Chován.
Kádas — ' — — —  Szentkuli.
Ör — -  — — Fehérvári V.
Kökényesiné \ — — — Egríné.
Bábosné J — — — Kovácsics J.
Hangócziné | nökatonák Katicza — - - Demjén Mari.
Dailosné / csapatjában — — Füredi Róza.
Abrándiné \ — — — Pázmán Hedvig.
Baltásiné .— — — Jaczkóné.
csapata, nép, Törökök. Történik Egervárban, 1552-ben.
Kezdete pontban órakor.
Debreczen 1862 Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
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